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Au tritt tut zen fiir ac h ial a rbeit -nd Dampf- od ·r l ,a urhilll'n .200.
• 'achg i b i 'e I,ag 'rung von eneina nd r ab ' t üt zt en . uml: ufc nden
- la ,hiut'nt 'llen , z. B. Turbin 'ulaufräd 'rn, .lUf d'r \\' l1e zum
.\ u ' leich n'r. ..h ie<len 'r \\'ärmeau sdelm un ' , 200 .
Schaufel von a ug 'nii1H'rt ,le i h -r Pt' ti k ·it fii r I),\Inpi- I 'r ( .as-
urh iuen . 200.
Turbi n 'nnnla' mi 2 odt'r nlt h r V n iu,lI1el r un.1hhiuI , j , I ·tr!<'b -
fäh igeI!. a'\ r m' h ani t h "'rhunll 'u<n J~iuh \ n 200.
Turhiu urat!. 111 w 'lcht'm ,li< K ·mäl.. d UTlh t'lI1 'nI' 11 h1kiirper
" h ilde t \\ -n i 'n. 200
DAmpf- o<!('r .a turhim- mi tn ,mm ' liii rn\lg'm _ UOKIU de, . Iotor .
274 .
Reg h' orri t htun ' fiir \) ampfturbll1 n . 274.
I-,iuriPhtun ' zur L~.'i tun . rt ' ihmg hei hiff urbin< n,II1I.\ ' n 335.
Turhiul nut, ·it-d 'rholt r radial 'r B nu f hl agung dt l1 'n L mf.
rnde . 'on 'cr chi den'u ' itt-n. 39 .
Hiust"i ig 'e1ng 'rh' '~urh in 'I~ lu ibc . 601. . .
'orr ich t ung an Raehal ·1 >,\Inpf- od r Ga nrulI1 'u nll t ,. ' t'ul "ufi" n
Turhin ·nscheilx-n. 60 I .
teuerung. v rfahn'n \11111 -r-inr iPh tu ng für Antrieb turbinen 'on
ch l('uc!L-rm a chint-II. 706.
d) , t,u run(l n 1I1 ,z 2 " b hOT.
11\lIculi " nel- t u 'run~ für Einzylind 'rpuml n olm R ot.l 10n,274 .
Lokoll1otl\'dampfmas hll1('. 553 .
Anfnhrvorri('htung für Koll ' nJ..,-a ft ma. -h in'n mit • hi I 'r tu ' ,
nmg. 60 1.
\' ntil t u 'rung für l/ok om otivelampfllla h in n. 65
, ) V rfahr , zu r • /lt: bar lliarhul g cl r lhw pfkraft.
\' ·rf ahr n und Vorri htun' zu r U. uu zu ng 'o n I.. helnmpt « 6 .
Klasse 17. Eis - und Kälteerz ugun • W 'rm au tau eh und Auf -
bewahrung von Nahrung mi tin .
a) Ei erz uglu (J /lTld l: g 11'" '1.1
F.islll <l ch in<,. 553.
b) E i k ll ." K ühl . '11 tl f" rhrank_, Ra lTnle hl nq, K rih
l/' fUJ"/1
V rf hr 'n ~111!\ \'?~ri -htung ZUIll I - ,In 1\ . I, uch i 'k" lt h nlt .
II r Lult III Kuhl- 111111 ein rr "un1l'u C,C;)
Klasse 1. Aufbereitung von Erzen, Mineralien und Brennstoffen.
Magnett scher Scheider . 136.
V rf ahren und Vorrichtung zur Scheidung magnetisch en Gutes in
rn -hrere Sorten. 274 .
Klasse 5. Bergbau .
a) 'I'ieibohrunq .
Verfahren zur Beob achtung der inneren Beschaffenheit von Bohr-
l öchern, 136.
Vorrichtung zum Fest. tclleu der Richtung von Bohrlöchern. 136.
Kolben zum Fördern von Flüssigkeiten aus Bohrlöchern. 335 .
Ge t änge chloß für Qucllcubohrer . 446.
b) Bergmänni ehe Gell'in nll ng arbeit en. . chnclübau, Grubenuu -
bau; F Öl derunq ulId WetterfiihTU tl[/.
Vorrichtung zum Beseitigen von Verstopfungen einer Schlämm -
leitung. 136.
Vorrichtung zur zwangläufigen Führung ' ine.; Schram- oder , hlitz-
werkzeu ges. 200 .
Platte aus Kunststein (Beton ) zur Herstellung von Au sb aurinaen
für t ollen. Strecken, Tunnels . Schächte usw . 274.
Schräm- und chlitzmaschine . 335 .
Abbauverfahren mit Ber g .vcrsat z für Flöze in st iiler Lagerung. 396.
Brelllsbergfönlereinrichtung mit untcrlaufcndcru C ' geug .wich t. 396,
Kanuner-Abbauverfahrcn für Kohlenflöze durch Ab schließen der
Abschichten, 706.
Klasse 7, Blech- und Drahterzeugung sowie Walzwerk im allgemeinen.
Vorrichtung zum Lö: en des Domes von Metallrohren. 136.
Ein. tell vorrichtung für den Wcrkstückvorholer von Pil ger chr itt -
w älzwerken . 200.
Vorrichtung zum Walzen von T-E isen . 200.
Walzenanordnung zum Auswalzen von Blech nur in d r Längs-
ri chtung mit mehreren hintereilland -r angeordn .ten Blechwalz.
gerüsten. 335 .
Einrichtung für die horizontale und vertikale Vcrs telhi ng der Vertika 1-
walzen in T'niversalwalzwerken . 396 .
Klasse 10. Brennstoffe.
c) K okerei (J'erkohlullg , VerkokUlll] . K ok<öfe 11 ).
-1\...·e-n~t..,Ji.;.:.z.;;u.;.r~Umscha1tung d es Abhitze- und des Luf~ trom es [be i
R egeneratoren für Koksöfen u. dgl. 706 .
Verfahren und Vorrichtung zur Au sscheidung flüchti$er konden -
. icrbarer Pr<xlukte aUS f<'sten kohlenstoffhältigen • toffen , 706,
Tür für Kanlll1l'röfen zur Erz"uguug von Gas und Koks u. dgl. 706 .
Klasse 12, Chemische Verfahren und Apparate. soweit sie nicht in
besonderen Klassen angeführt sind,
e) l' erfah ren und Apparate tlpr orgffnisc !ten Chemif..
\-:crT:liircn zur trockenen Destillation von Holz. 136.
j) P 'lter für },lü,.ssigkeilen lind Filter pres,qen .
Einrichtung an Ki 'sfiltern zum Au~wascheu <ler Piltermas. e . 274.
Filtrierapparat fiir Bier o. <lgl. 495 .
,"orrichtung zum \\Taschen VOll Filterma en u . dgl. 495 .
Klasse 13. Dampfkessel nebst Ausrüstung (außer Feuerungen,
Klasse 24).
a) J)u11IT,fkessel (auß er für Heizung) .
&h iffske. 'I. 66.
Wa . serrohrke cl. 136.
Dampfke. lnnlage mit inem od'r mehr ' ren Voreler - und Hint 'r-
kc ' In . 553.
Yerfahren und Vorrichtung zur Erz 'uuun<f von Dampf mit ich
drehenden Behältern. 553. "',..
b) !'oTlI'ür1llung und mechanillch e Reinigung tl q Spe illf.,/!aIl SfT8,
8peis1//I;}. Regelung des Umlaufes .
Yorrichtung zur Riickspei. ung des Dampfwa sero ·ilwr Dampflwi;o:-
_ an lag ' 111 den J)ampfk .;sel. 136.
Ke: · ' lab pt'rrventil in Verhindung mit cin 'm .\ usla ßvcn t il. 200.
Yerfahren zum Eutgasen "on zu <I 'st ill i 'r 'Uden Flüssigkeiten . in .
l~ ondere Zusatzspcis 'wasser fiir Dall1pfkess'l. 446.
\ 'OTnchtuug zum Vonvärm'u von Dampfkc<;S'1 }lei ' 'was ·t'r durch
Dampf III 2 Vorwärmern. 446.
Sclbst~~ti 'er Dampfwa~serrückleiter mIt abwech ' 'Ind 'r Dampf-
zufuhrung und Eutluftuug. 601.
Vonvänn r für flii:sig - Brcnustoff ~ mit U·R o h n.' u. 700.
c) IVa eTstand&anzeigpr, 8igllal- untl • icherh f. it., vorri cht ungel ,
Sicherheitscinrichtung für D,lInpf-, Ga - und FHis igkcitsh hält r.
136.
r-j f{onden.stüoren , Wärnieauet auechrorricht u-nqen; K iihl vorricl,-
t lll1 f/e1/, ; I'erllii ,<sirtll'//rt rou 1. 1111 lind srh irer kou de».•ierhuren
Uf/.• l/. J(a 111 inkiih ler,
Da mpfkolldew;at ionsanlage. 446.
K OIH.len sat ionsanlage . 446.
Vorrichtung zum Absaugen und Fördern des Kondensates uurl der
Lu ft aus K oudeu sut orcn durch eine Strahlpumpe. 446.
K ruu inkiih lcr. 457.
d) Kälte- lind li.ühl ll/a8e!tin cn .
Kältcm nschine mit einei n den Kompressor umsch lie ßcudcn Kon -
den sa t or. 396.
Bctricb sv crfuhron fiir Kom p ressionsk ältemaschinen. 458.
lletr!ellsn ' r fahn 'll fiir Kompressiou: k ältemuschineu mit Über-
Illt zuugsd nrich tung. 659.
Klasse 18. Eisenerzeu gung.
a) /(o!tpi.< p/I ( Jloch- . l { 1Ipolo]«11 , Jri nd prhil ;pr. Spezialrohci8e·II) .
I! iizverfalm -n . insbesondere fiir metallurgische Schmelzöfen. 396.
\ er fahren zur Hel:st l' l!tlllg kugelförmiger Formlinge bei m .\gglollle-
.ricrcn vo n F elllgu t. w i (,ichtstaull 11. ({gI. 458 .
II elzh renll er fiir Winderh it zer . W än ncsp iche~ und and e- re zeit weise
beheizte Hcizkauuncrn . 659.
u) Sch niiedbares Eisen. i Fr iscli -, P iuldel-, n e.'se"" r- ). .1[arl il1 -
'Pieqclech melzoje» . • peziu!.•tahl . 1'1111:' rplutten, Feine», ll ür-
ten , /( pin iYCII .
Festst eh en der ;\lartinofen m it fahrbaren Köpfen. 66 .
Ver fahren zur ~rerstc! I ~lllg einer p hosphorreichen Eisl'nkgierllng a us
miiulcrw .r t igeu I,risch ofeu sclrlackcn . 136.
Verfahren zur thermischen Vor beh an dl un g von Stahl zwec ks B r-
h öhung der Zähigk eit des Stahles. 136.
Vcrfahron und \'on~chtllllg zur H rst ellung von ri ng förmi gen Stahl-
bl öckeu durch Schleuderguß. 274.
Klasse t 9. Eisenbahn-, Straßen- und Brückenbau.
0) iI' isen hnhu ball .
Schraub mkcilklcnuuc zu m Verhüten des Wander ns von E isenba hn-
sc h ienen. 136.
\:or.ri <:~ltung Zlll.n seit liehen Ver schi eb n von Gleisen. 136.
( , Ielsn lek lliasclllne nnt eine r a uf 2 Dreh schem eln ruhende n Brücke .
200.
Vorric1.ltung zum Aus richten verbogen er oder wind schief verdrehter
, ~Velehenzllngen (Spitzschiencn ) oder Fa hr. ch icnen. 335.
Sdllen cn st olh'erhindung. 659.
b) S tra ßen- un d ltr iicke nb n u,
Ponton . 274.
Klasse 20. Eisenbahnbetrieb.
a) Way p,//- III/tl l.okomotirbuu,
Kug rllagc r für ei nse itig bel astete Achszu pfen . insbesonde re a u
\Vageu ach sen . 335.
Hinrich tung zur Verhiitung der Zc rst örunj; de r Ei"eubalmwagen bei
Zusammen stiil3en. 396.
:\ktalli sche IIcizklippluug für E is 'ubahnfahrz ' uge . 495.
J)!'ehgl'st 'lI:l1Iordnuug fiir Eisenhahu fahrz uge. 706.
K!PIWOlTichtung fiir illuldel1kipp<'r. 706.
~lIt 4 (xkr mehreren Räckrn lIud eine r .\usg1ciehsvorricht llng \·cr ·
se hl'nes Dreltgl' st ell fiir Ei seuhall1lwagtu 11. dgl. 706 .
b) lIrp//18 11.
Eiuk:lIll lllerbremse . 16.
Hinka m lllCrlJre 111se. 16.
Brelll~sigua Il'iurieh t ullg für I land h1'l'IlI. en au Ei sl'Uha h nfah rzeu gcn
unt (1IIl'chgdleurll'r 1Tnt(·n lru cklu ft leit llug. 495.
c) !\ IIJllil 11 '// g f 11 , Xlly' II//d ' toßl'orriclttl/l/!f' 11.
&'lbsWitige Kupphlllg fiir ( :rub('uhunh ' 0. dgl. 495.
d) lI il18111 ill el lür dc'// l:a7l11 uclrir" II'//d •'lalio nsei llri,·h! II //ye'//.
Schncek ehrlnasch iuI'll fiir Ei senbahnen. 659.
f) 11iUl/ lmh1l8ig//a l- 1111,[ Sichrrllllg .~pi7lriehtllllfjcn.
\ \leichen s!e1h-o rr ich ltlllg. 16.
(.~.1 citstuh) ,fii r \\ 'cichl·nzunfl:n . 130.
Slgnalvornl'ht IIng fiir R au git'r:11lIag"11 zum Anzeigen ries offeIl zu
stelle nden (:\l·isl's . 136.\;'ei clt~'nstelh'orri rhtllng fiir cl 'ktrisl'he Stra ßcnhah nl·I1 . 137.
hk'ktnsch c Zugsich,'nmg. 495.
g) !I'Ipklri,. r1l e Rah nen lI'IId ,[eklri8eh, .1"'rü.•III?lg l iir .1lolor-
I"h rz'· /Irte.
F n lst eU('fung für führerIosc . ins lX':oIH lerc J':lektrohänge ha hIl'
kaiz n . 16.
Sel hsttätige Fallgvorril'htullg fiir Stromabnehmer lektrischer
. Hahll 11. 16.
hl1lricht\lng 70\1111 Na hsp anl1en d '1' F ahrlcitullg 'lekt rL ch 'r ß allll n.
66.
xv
Antrieb fiir ele k t r ische Schiene nfa hrzeuge . 335.
Stromabueluucrvor richtung mit zwanglä ufig vertikal ge führtem An-
drü ckgew icht fiir elek t r isch be t riebene F ahrzeuge. 495.
Klasse 2r. Elektrotechnik.
a) Teleqrn ph ie //11d F crn s preclnceseu,
:\li t Schleif r inge n versehen er K ommutator läu fer von Einnnkcr -
umformcrn. 458 .
b) qalranische Elemente und ele ktrische Sammler.
Verfah ren zum E ind icke n des E lek t ro lvtos für alka lische E lemente.
200 . .
L ad eeintich tung für Sa nuulerze llen . 2 1I.
Prim ärelem ent . 274.
Trocke nei ment . 335.
Ga lva uische K ette mi t nichtangreifbaren E lek t rode n. 602 .
c) Leit unqen, Leit usutsbnu, Leit u'II fjsz lIgehi:ir.
Einricht ung zur Verein igung einer Freileitungssicherung mit einem
Glocke ni. olator . 66 .
Maschine zum "'ickeln von R ohren aus einer ei nsei t ig mi t eine r
isolierend en Massen schi cht bedeckten Stoffbahn . 66 .
E lektrisches l ' nte rwasserkabel. 160.
Vorrichtung zu m Schutz elekt risc he r Le itungen gegen Übe rspan-
nungen . 160 .
\ '('rfahr'cn zum Bedecken blanke r oder isol ierter Leit er mit einem
Fasermaterial aus Baumwolle . Asbes t o. dgl. 2 1I.
Ve-rfahren ZUIll Bed ecken von blank n oder bereits isolierten elek -
trischen Leit ern mit Rohgununi. Ounuuireg encrn t . Guttapercha .
Bal ata o. rIgl. 21 I.
Xlchrphaseu-l Iochsp anuungskabc l, 274 .
Verfuhren zur Hel"st ellung meh ra driger Gununikabe l. 274.
Isolierhülse mit ve rä nderliche m Durchmesser aus Hartpapier . 335.
Clinnn- und strahlungsfreies H ochspaunungsknbel mit ge. chichtetor
Isolat ion . 396.
Sc hutzeinr icht ung. gegen Störungswellen für in Streckenabschnitte
zerfallende Leitungssystemc. 458.
D übel zur Befest igung von Schaltern . Dosen und ande ren elek-
trischen App ar aten . 195.
Als Steckkon t ak t ausgebildete Mchrfuchsclnnelzsicherung. 659.
:\!eh rteil iger Hochq >annungs-l'or zell animl at or. 659.
Sternd re ieckscha lter ZUllI Anlassen von Motoren , 659.
Sicherungseinrichtung mi t Funkenstrecke für durch Starkstrom
gefährde te Schwac hstroma nlage n . 659.
Schutzvorrichtung fiir elektrische Leitungen . 660.
Befestigungsvorrichtung fiir K abel an der E infiihrungsstelle von
Ka belk ästen H, dgl. 706.
Durch führungsisolator aus gesc hichtete m Isoliermateri nl. 706.
Steckdose zum Aufsetzen auf die Stec kkonta k te elektrisch betrie-
bener Arbeitsger äte . 706.
Stcckkontnkt fiir elek trische Leitungen . 706.
d) A p Jl fl.ral .c unil Eiur ic 'üusujen : 11 1' };rzelJg//lIg und Usuua .ul-
I II '//g der elpklrischPII 8// rrgi e..
Sch altl'ill richtul1 .!.: Zllm Betriebe, on nr(' iph :l ~emll('t alldampfgl eich ­
r ichtern m it Tran. forma torcn . 16.
Zur , ~uwallrllU llg yo n ei u- oder mch rphasigem " 'cch selstrom in
(' Ielchs trom odl'r umgekehrt dicn l'n dcr , auch als Doppelgeucrntor
zur gleich zeitigeu E rzeugung vo n \\' chse lstrom uud Geichstrom
ver \\"enrlbarer :\lot orgeuerator. 16.
Ei nr ichtung w r Kiihlung ele ktrischer ;\1asch ine!1. 66 .
K ommut at or für elektri sche :\faschinen . 66.
(~Ieichstromhochspamnmgsmasch iue mi t roticren(ll'm Feld IllHI
rnI H~I 1(len offeuen Ankcrwiek lull!.:cn. 160.
Kommuta t ora uker mi t Sch lei feuwickluug. 160.
Kiihleilll ichtun g fiir (liC' eiug('sch losse ue n " ' ieklnngsk iipfe el('k-
irischer :\Iasch iucn . 274 .
Einrichtung zum schne llen Anlasseu und Rl' gcl n ,·ou (~Ieichstrom·
1 T ehensc hlu ßmotoren. 335. L
E il11'icht uug zur Kiihlung de r \\'icklungsk öpfe , 'on Läufern mi t
T ro nnll elwil'khmg in 2 Lagen be i rasch laufenden elek t rischen
:\!aschinen. 335.
( :csch lo.,;sen e Gleichstrommaschi ne mi t ausgeprägten Polen uud
Wassl'rkiihlung. 396.
Hodl~palllnlllgswicklung fiir Trausfon natorl'n oder Drosselspulen.
458 .
Scha lt ungsanonlmmg zum Speisen ei nes .:. 'eunpltase nsys te ms a us
cineu t Dreiphasen strom system mittels ei n s Trntl~ fonnators. 458.
Luftgekiihlter Beh ältcr für Oltransforma toren . 495.
Trau sformator mit St ufell.chalt ung . 495.
S}?u le fü r elektrische Zw ck . 660 .
E mr ich tung 7.ll r Lu ftkiihlung yon Trans formatoren . 660.
nreh st rom ' rregenuasch ine m it Sta tor-Reihensch lußcrre gung. 660.
f) Ele. ktri8ch, lIelel/cht 1l1lY. mecha//ischer T eil.
Elektrische Bogcnlampe, iJlsbcsonderc für die Verwcndung YOU I~lek­
troden mit hohem Leuchtsalzgeh alte. 458.
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31. Gi ß rei,Klass
Klasse 35. Heb zuge,
Klasse 26. Gasb reitung und -bel uchtung.
a) Formfrlt Ilt d F()rmn fI r Io. ~1.
Trockenknlllll\('r liir (,il'ßcrl'iz '1 c ' I' 408 .
hlC'ktri. h all g ' ril'1)(:11 I iittdillrmml )1\11 . 4
b) Gieß r i .
Vorrichtullg 7,UI' H ·arb... itlll1 ' rkr 0) 1< r lJ;' l'!Il'1l 'on ( .uß tu k,n
u . c1gl. 211.
• 1a. dtinc zum (.il ' 11 \'on .1 t .1l1 t.m· '11 ull I 'r '1170 " r r,;in " 28) .
Klasse 27. Gebläse und Lüf ungsvorrichtungen .
a) Lujl t'rrclichl /( llg , Il' tl I. lljt l·, rd t I
Verfahr n und Vorrichtung zur V -rht i uu • e!l-
..... rrlichtern . 17. '
Verfahr n zum B tri 'h< ·il1l'r I1ilt kr.1i m, hlll ' on Kre·i .-1
\' ' n li ch t 'ra lllag n . 17.
V 'rfah ren 1111.1 \"orriclttull ' ;I;\Im .\ nla n .It r \ntri, h ml 'hi lll \ "(111
ullt"r Hru k , td \l'l\(l' lI KOll1pre OTl Il, Pumpt 11 11 .1.\ 111).
StmhlpllInJx-. 28 .
Rl'g 'h lllg liir Kn·i ·1:,·hl" ' . 408.
Stuf nv >rdicht 'r. 408.
r.uftpumpc mit 2 , ' z 'u t ri d l I.U·inu n.kr ,·1.1 ,,·rt, 11 kr ·j n,h 11
Trommeln. 458 .
• 1nntelkiihl11ng für Kr >i l'1v ' n licht·r. 602.
b) Lü.ftung - u lld I, /(j r 11 ylt '/ ' 1 T1rhl u 7'
\ 'orril'htullg ZUIIl "..er. t äul ll'1l von I lii I~k'lt. f 72
d) .01' ligf 11 rü tUI!] !lf'J III /",tl d
Als wa: -crgekilhlrcr Funkeuffin ' -r ' lTk(·l1.I,·r
mot iv -n u . el I. 66.
, nngzugvorr ich t un '. 211.
Be. hi ckungsvorrichtnn o; riir h 'lI( run ',11 nn
liegend m R o t. 349.
Ver: h lu üklapj ' für die \ llZ\'l ig t 11"n von
458.
Verfahren zur "\hfiihTllng von : h iit t '11
. hl acke.• tau b u \ '.:tu h·u run
• horn tei n-nu at z. 5S1.
0) Feuerusuj« 1I jür • taubkoh! u-nd jlü 1'1
Verfa hre n und Vor rich t un zur V rbr '1U1l111' 11ii:
in, be onrlen zum Z "'ck d r 1l.1I11pf,·rl.·u '111
ke. . eln. 349.
cl Ho t r lind Ho Ire' 1 ' '1 1/1 '1.
Planro t , w -lcher . il h an -inc n Wunderro .1Il I hu U 211
Pendelnde St au "Orridl ung fiir rl.l. h inu n I'.IU I · von \\. un lcrro
553.
i ) ,on.,t'ge lektrisch e A pparal e.
)·.lektrolytischer Kondensator ocler l'k'ktrolyti -ches Vl·l1til. 335.
Klasse 24. Feuerungsan lagen .
a) Feuerungen im allyemein en.
Fl'u rung. 495.
'orr ieh tung zur Erzeugung von künstlich 111 Zug Hir L()komotiv~n .
672.
Yer fahren ZU lU Betriebe meehalli. eher Feuerungsanlagen, 672.
11) R qul ierrorric htunq en. j ür elektri ehe Str ihne.
Betrieb. cinr ich tung für \\'asst'rkraft-E!ektriziUitswerke mit sta rk
w eh Inder Ocfällsh öhe und mit unmittelbar von den Turbinen
ange t r iebe nen Wechs elst rom yn chrongeu cratoren. 17.
Einrichtung zur Frzielung gleichmäßiger Bela stungen von starr ge
ku t pe lte n , parnllel gesc h alt eten! ' el?ensch1u ßmotoren mittel Zu -
satzwide r st änden in den Stromkreisen. 66 .
, teuer chalte r für mehrere Elektromotoren. 66.
teuerung von \\'ech sclstrom-Kommutntormotorl'n fiir Hebezeug-
ant riebe. 66.
Einrichtung zum Verhindern des Durchgehen von Elektromotor ' 11.
160.
Einrichtung zur Spunuungsregelung an Ein- oder . M hrphasen.
transforuiatoren ohne Leistuugsuntcrbrechung mittels Doppel-
drossel pulen . 160.
• icherheitseinrichtung an Arbeitsmaschinen. 160..
Hinrichtung zur Verminderung der Leerlaufsarbeit vorübergehend
belasteter Transformatoren . 21 \.
Riickführungseinrichtung für elel..-tr! ehe Schnellregler. 211.: .
Einrichtung zur unmittelbaren Hec.lllfluss~lllf; en~er selbst.t iit ig anf
wechselnd einstellbare Werte (Oescltwindigkcit, Leistung U5W. )
gesteuerten • [ascl.li.n~ . 274. .
Pinrichtung zur Stabilisierung selbsterregter Maschinen nach Patent
• r. 70.223. 274.
Senkbremsschaltung für elektrische Motoren. 274 .
Vorrichtung zum Stillsetzen von Maschinen bei Freigabe des Steuer- I
hebels außerhalb der l>etriebsmäßi~en Stillstnndstellung. 274. I
Einrichtung zur Versorgung von Eiscnbnhnwagcu und nnd ren
Fahrzeugen mit elektrischer Energie. 335. I
Sicherheitsvorrichtung zur berwaclumg von Motoren . 335.
Einrichtung zum Umsteuern von Wechselstromneben ch lußmotorcn. I
396.
Selbsttätiges Au . chaltsystem Iiir Drehstromanlag n. 458 .
Reaktanzspule für Starkstromnetze. 495. I
hinrichtung zur Sicherung des Abschalt ns nur der gef ährdeten
Strecke in Starkstromanlagen. 553 .
F -rnsteueru ng für • .h cinwcrf 'r (Geschütze o. e!gl.). 602.
Schaltungseiurichtung zur Erzeugung hochvoltiger Gll·ichsp . n-
nungen aus \Vechselst rom . 602.
• nkbrem. schaltung, ins1>esonderc für Dr ·hs t rommotoren. 602.
Vielf achst 'ueTllng fiir ('Iektrische Bahncn mit motorI>etiitigt 'n
Ilauptschalh~'alzen und st ufenweiser Zu - uml bschaltung. 602.
Schaltung fiir ! ' eUelLSc!llu ß-Bremsliift magnete in Yerhindung mit
Scrienmotorcn. bei welchen das Fele! umgek hrt wire!. 660.
hinridltung zur Koustanthaltung der l'hn~nvC'rseh iehung zwischen
Strom und Spanlllmg an cinem I>estinnnten ' et zpmtk t. 660.
Hinrichtung zum wechseIstromscitigen All1assen vou hinank r-
umformcrn mittels eiues gleichpoligeu Drehstromanwmfmotors.
660.
Si herheitscinrichtung geg('n t'1>erlnstungen für ,,'etze unel an di . '
angeschlo. ne Antriebe mit stark schwankeud('r B lastung
uud nur teilweiSC'm crk r gänzlich maugelud m Belastung. -
au sgleich . 660.
"\ l1ore!nung zur {'mfoTlnung \ 'OU Cleicllstrom veränd rlicher • pan-
nllng in soIdien kOllstanter ~pmllulllg oder in \\' chseJ:..trolll I
kon tanter SpalUlUng llnel l\·riOl1<.'nzahl. mittels eines {m-
fOTluersatzes. 660.
•' ·Itkbremsschaltung. 660. \
Schaltungsanordnllng zum B('tri ' I> elektrischer )fenmitt -Is Wech, ·1-
oder Drehstromstufentrausformatoren . 672. I
•\norclnllng zur hrziehmg kon stauter Spannung oeh r konstantell I
Stromcs bei schwank(,lIllen Betriehsverhältni:sl'n. 672.
g) Elektri sche Ileleuclüunq, chemischer Teil.
Verf ahren zur Darst ·l1ung eines Wolframpulvers zur II .rstc llung
mechanisch bearb -itbarcr: zu suuuucuhängcndcr Wolfrnmkörpcr
durch Sintern. 16.
Elektrische Gaslampe. 211.
Gliihlanr pe. 396.
Au s hochschmelzenden Stoffen bestehender iuitgliiheudcr. isolie -
render Träger für den Glühdraht elektrischer Lampen und Yer-
fahren zu seine r Herstellune. 553 .
Glühkörper für elektrische Lampen, Ofen o . elgl. und Verfahren zu
des en Herstellung. 553 .
• ich -rh 'itsv:o rrichtung mit Be: chleunigungsmcssor 7.Ur Verhütung
ullzuHL,slg ra sch er Geschwimligkeitsänderungen von Maschinen.
554 .
Vorrichtung ZUIII selbs ttä t igen Fe ststellen und Freigeben YOIl
Grubenwagen auf der F örderschale . 602.
b) Kran e, Laullcat zen IVind p 1l . Rolleus iiqe, Brems en 1/ ' U'.
Z",ciscilgrei fcrwinde. 409 .
I lruckregeh'orrichtung für durch Motor en be liebige r Art ang"tri,, -
bcne Bremsen. insbesondere fiir F ördermaschinenbremsen . 169.
:\ lt~ldentrallsportkrall. 602.
\VIII(hwrk mit 2 verschi ed eneu F ördcrgcschwindigkcitcu. A02.
Zahnstallgcllwilld ' mit se lbsttii t ig arbeit ender l' eibu uushc uu n vor-
richtuug . 602. ' •
HnlllS,lIlordlllln', insbesondere fiir F ördennaschineu . 672.
e ) K ett en- Il ul S chra uben l ru toren . R cherwerkr, Verlnderor:
ri chf/l/l {jclI. hydrl/lIl ;.~ clt c Hebewerke,
(:.Ii~'(.'erl1l'izkÖrper für Raumheizung . 160.
b llnchtullg a u Dumpfheizungen. insbesondere fiir Eiscnbuhnwagcu.
211.
Clie(krkessel mit eingesetztem Schalllot k rewö llx-, 469 .
:Vunnwu~serz~'lltralhe'izalllagc . 554 .
ZClltra.1helzllllgsofcll aus zusanuucngebantcn, wagrecln gelagl'r te ll
1Ivizclvmcuten fiir Wasscr -, 01-, Luft- oder Drunpfheizung. 554 .
Klasse 36. Heizung (im allgemeinen ).
tl) Flii 8,si!/keifsl rltif :, r,
11 ci 1!\I 'a ss~'r\'(:rsorgullgsan1a .c. 21 I.
\\lI"I'h'htuug zur scl h"t ti it il!cll l' egelung d -r CusZIlfuhr mittels des
\\'as, crdruckes lx-i Flii. sivke it -rh it zem g -schlo: scneu Svstems.469. ' , ,
e) Elekt risc he ll ei: ulI!J u-nd . 11'purat [ iir cl ktrische f:rh;t :/lII!J.
!':k-k t r isch beheizter. zusn uu n -ugesctzt r \\'ännesl>eidl<'r. 82 .
Jo.lcklrisd\('r Heizkörper. 82.
K lasse 37. Hochbauwesen.
f/) 'l'rt/{j'"clc und rau mal. chlir iscud« Konstr ukt ion- /I .
Ei"('llarllli -r ter Zi gclpfciler oder Zicg<'lbalken . 17.
K ern für l:elonhohlsünlcn. 17.
Verfuhren zur lIer"tl'1lung einer :'>luncr im Erdreich . 17.
1 ~:l1kclI\'crhin<.l u llg fiir I lolzkonstrukt ioncn. 160.
b s 'n lJel on ha lkl'IH!eck(·. 160.
Verfahren zur l Ier 'te llnug einer a u-s ei nem druckfesten Kern aus
Cnßeisen od er druckfestem :\Ia\l('nl'erk m it einer denselben IIIU -
g ' h{'ndt'n Außenhülle UIl S Bi . cnbeton best heuden Verbund -
kon st rukt ion für Druckulied cr nach Pat . • ' r. 68.546. 350.
b) KO/lstruktiQu . rlc mrut c,
Hilllleglicd . 160.
c) I ul/crel" /l1Ifl ii uß. I" r . 1u,,bau d· r Gtbü lid e.
\\·rfahren zur JIerstellull ' d er \'erkld dnu ' \'OU Uctun",iilldeulltitt~ 'I :
l'l,~tt '11 au s .\ <;pha lt llUd ähnlichem :\[atl'rial von geringer F('stig .
kl'lt. 350.
d) t:erü.,tIJII u.
r cl"llfol'ln. hez\\' . hlll {'n~ehalullg ZUIII Bi!dell \'011 Luft7l'11< 'n IJ illl
Cidlt'n von lkton\\'änden . SOS.
Klasse 40. Hütt enwesen .
11) ( '/It J/l i. ehe , flil bereit /mg der f:r:r.
\ 'erfahn'lI znr Scheidllllg \'on rupfer. Bk-i ulHl Zink a u:> utiltlischcn
od~'r o. 'ydischen l '.rz('n . •\ull 'r 'it ung -, Z\\'i. che n- nuu .\hfall-
produkten durch v 'rdlligtl lVi. t -, • hmclz,. \'errliichtigungs -
und Laugereiarheit('n. 17.
\ 'erfahr 'n IUH! \'orrichtung ZUlll .\ u l aug~'11 \"on Edl,lmelallell aus
Erzen. 82 .
b) .1fclall!J l('i1lIl Ullg. //letall urgi"c h( öl 11.
Zustellullgsform au c1ektrischell Inlluktion. öfcu . 56 4.
1·:ll·ktrodL· für elektrische Ol' 11. 672.
Klasse 42. Instrumente.
b) Ui'll!J e,/-. Fliieh rn , II lld Oick 7l 1l11.~, U·.
l ' ou t ro Jh 'orr ich t ung für Zahnriid('r 'etrid>e. 34 .
c) Urot/ötisch il/8trlllll lltr.
Eut femungsmesser, iushe 'on<! ere für Zi<'h'orrichtungen fiir Sehu 13-
waffen. 211.
\ ' i" iL'l'vorr il'h t un ' für he\\'egli he Ziek· . 350.
ft) Opti. chI' . l pparatr.
\ 'orrichtung zur :\ks 'llllg dI s I ll-iz\\~'rl< \"IJIl Br '1l1h toffcl\. 160 .
\ 'orrichtung zur 11 's t imllllmg der r lativ 'n \\' inkl'lge, dlWilHligk(,it
und Ph a (' roti<'r nd r Kiirpcr. J60.
XVII
Vorrichtung für die Projektion \'011 Bildern bei Ta geslicht im
Freien. 602.
Reflektor für Glühlampen. 672.
i ) Physikalische I nstrumente un d Geräte, Kal ender.
Mnnometer. 34 .
Vorrichtung zum Nachweis von Beimcngungcn oder Zusammen-
sctzungsunterschieden in Gasen durch Tonschwebungen zweier
gedeckter Lippenpfeifen. 83.
Strömullgsgeschwmdlgkcitsme~scr für tropfbare l111d gasförmige
Flüssigkeiten. 211.
Apparat zur Bestimmung der Längenänderungen von Materialien
(Priifstäben). 289 .
Vorrichtung zur Bestimmung des Wassergehaltes von Getreide,
Mehl u. dgl. 469 .
Einrichtung zum :\k seu der Temperatur glühender Körper . 564 .
Vakuummesser. 564.
Vorrichtung zum Messen ström end er Gas-, Luft- oder Darnpfnrengeu
durch Erwärmung. 672.
Klasse 43. Kontrollvorrichtungen , Registrier vorrichtungen und Selbst -
ka ssierer.
a) Ko ntroll- lind lt eqist rie rrorrichtusiqen,
Geschwindigkcitsme ser. 469.
Klasse 45. Land- und Forstwirtschaf t , Garten - un d Weinbau, Molkerei,
Zootechnik.
a) Hodenbearb it un«. äen; Iriinqen,
Hodcubearbeit ungsmaschine . 83.
Motorpflug mit Anlaßvorrichtunz. 160.
Sch öpfvorrichtung zum gleichmäß'gen Verteilen von KiJ1JJ<:nl ver-
schiedeuer Grö ße. in, besondere für Kartoffell egemaschinen. 160.
Pflug zur Herstellung einer Rohrleitung unter der Erde. 211.
Kartoffellegmaschine . 409.
Vorrichtung zum gleichmäßigen Auspflügen bei mchrscliarigen
Motorpflügen. 409 .
Motorpflug. 469.
Schutzvorrichtung für du Schneidwerk von Mälunaschincn. 505.
Rüben- und Getreidehackmaschine. 614.
Sämaschine. 672.
:\Iaschinellpflug nach dem Einmaschinensystem. 672.
b) Ernt n, B earbeitu ng qeernt ctcr Feldlriicht».
Maschine zur Herstellung und zum Aufsetzen von C -trcidepuppcu.
350.
Vorrichtunz zum Entstauben von körnigem oder zerklein ertem Cut ,
z. B. Getreide, Häcksel o. dgl, 350.
Kar toffclcrnteumschinc mit Vorrichtung zum Entfernen des Kar -
toffclkrnutcs. 409 .
Antriebsvorrichtung für Strohelevatoren von der Dreschmaschine
564 .
Fluchserntemaschine. 6 14.
c) (,'ärfnerci. Gelll ltSe, O/,..f, lI'e;'u- u'/Id 1I0]llc'/lb(/II, For .~llI' e ·C"l/-.
Ilen'g1lu1lgsanlag . 564.
Klasse 46. Explosions- und Verbrennungskraftmas chinen , Dru ckgas-
maschi nen, Feder- und Gewichtskraf tmaschinen .
a ) Explo i011S- ul1 d l'erbre1l111tngshalt1flasrhin pn i11 ihr er Ut -
,1/ mtrrnord llllll!J.
Doppe Ikolhenmaschine in TandemanordnUl.lg. 34 .
•\ usspül- und Ladeeinrichtung bei ZweItakt \'erhrelUnmg"kraft -
maschinen. 289 .
Zw ' itakt-\'erbrennung,kraftma, c~l ine m,it Speisepumpe. 289.
Zweitaktverbrennung 'kraftmllschme nut dem Kurbelkasten als
Kompressor. 350. ..
ZweitaktYerbrclllllmg:kraftmasdlm nut tufenkolben. 350 .
\'crgaser für \'erbrennung 'kruft ma chinel\. 420 .
\ 'erhremlt1llg, kraft mil dtine mit radial angeord llet en. kreisend~'n
Zvlindern. 565.
\'er\\~endung \'on G mi:>ch n leicht fliichtiger netricbsmittd für " er-
hrelllLUngskraftn~aschinen . . 565 . .. , ..
Verfahren zum Betnebe \'on ' erbrenlltmgskra ftmusch lllen nut ZUIl-
dung durch Kompressionswärme. 565.
b) SteuCrlI1/!JS- und Regelul1gSI'Orr;ch!u'I1!Jen. I'c'/Itife, r er{jl/srr,
l{arbllricrl'orrich!lIllgell, Zünder. K iihler, . 1111aß vorrichtu1I !Jen
llir di e '/Inter a) genul111t '/I ' Jfaschin en.
Arbeitszylinder für Verbrennungskraftmaschinen mit gegl'nläufigem
Kolbru. 34.
11 r('llnstoffzufüh ntngsvorricll t \lUg für \ 'erhrennullgskra f tmasch ine1l
mit Luftregc1ung. 34.
Kolbeu. iusbesonder fiir I.ad epumpcn Y01l Zweitakt-\'erhremlllllgs-
kraftmasdli1le1l. J83.
\ "ergnser für ' "erhrennungskra ft ma. clünen. 183.
\ 'orrichtung zum Einhlasen des Br 1In, toffes in \ ' 'rh r<'lllulllgskra ft-
maschin 11. 183.
VIII
I'.inri .h t uug zur : 'Iuui -ru ng für mit ~ nil -udichtuue " r h 11('
Kolben. 578.
Sch lllie rvo r richtu ng m it einer Anza h l \ on Pumpen. 5 78.
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Kl ass e 49. Metallbearb itung. m chani ehe la uß r W a lzwerk n im
a llg m in n l,
Kla sse 48. Metallbearbeitung, eh mi sch e t Email Galvanopla tik ).
") .lletl/llitl,-r:ii'll. /11/1 rl pf.:trulyt · rhr» 11 './. h rq« tctlt
\ orrichtung zum Cal ani i r 1 kle-itu-n r (, ' n - n.1 1111 (!r,'hh Ir r
I' a hodcntronuu ,I '3.
rJ ) I ( 11tilr : ll« 111". _ cI , I" r .
Schwiuuuer vcnt il. 212.
," l1bttiit ige R oh rb ruch 1 rr -or r i. htllllg für I iru. k .t ItUIl 11 2
Absperr hahn oller -H'11111. q
Rohrb ru chvvn t il für Fl ii I 'kt neu
R Ü ' ehliigl verh indernd r I lahn ,MI r I' IIIllI .Iw 1 r . 14.
Vergaser für Verbrcunuugskraltmaschiuen. 211. .
Sch alter für Zündanlagen von Verhcnnungskra ft llla 'd u nen mit
mehreren Ziindstromkreisen. 211.
Elekt rische r Anla ßxiuider für Zweitakt-Ycrb r -unungsk ra ft ma chi-
nen. 289.
Verbindung der Stahlzylinder vo n Yerhrennungskra ft m a: ch incn .289.
Brcnnstoffcinblascveut.il für Vcrbrcnnuugskr uftru nsch ine n, 350.
Vergas r. 350.
Vorrichtung zum Vorwärmen InHI Warmhalt -n des Zy linderk üh l-
w a ssers be i Kraftfahrzeug -n und Flug7,cugen . 350.
Vergarer fü r Yerhrennungskraf tmasch inen . 409.
Federanordnung für nebeneinander angcord ue te V .n t.ile von m -hr -
zylindrigeu Yerhrennungskra ftmasch inen . 469.
Kiihl- , _clu n i -r- und Regelungs\'orriehtung für Vcrb rcnuungsk rn ft -
ma sch ine u . insbeson dere F ahrzeugm asch inen. mit ei nem den
Eiu- und Au slaß ste ue rnd n hohlen Dreh schi eb T. 469.
_-ockeIL~teuenmg für \ 'erbrcnnungskra ftm asl'hin -n. 469.
Verfahren und Hinrichtung zu m Kiihk-n des Koll x-ns von Ve r-
brcnmmgskruftmaschincn. 469. I
Vorrichtung zum Einspritzen schw 'rflüssigen Brennst offes in \'~- r - I
br mnmgskraftmaschinen. 469. \
Vorrichtung zur Verhinderung des Binfri .reus von \\'a scrkiihlern
bel Kra ftfahrzeu gen . 505.
Drehschieb -r für \ 'erbn 'nnungskrafun flse1tinen. 565 . I
Steu erung für Vcrbreunuuyskmftutaschiuvu , insh -sourlcre für Zm -i -
t aktuiaschincu . 565. I
Verfahren und E inri chtun g zum Andreh en zweicr oder me hrerer auf
hydraulische Che rtragungsgetri ebe nr b .itender Verbreunung-« I
kr a ftm aschiucn, 565. I
Verfahren und Vorriebtune zur .vnr -ich erunp der Luft mi t tlii igcm
Brenn .to ff durch Ansaugung u nd Zer stäubuug . !'i65.
Verfahren zur E n eugung von (~as a us sch w -r -n tli] sigcn Koh l 'n -
wa er. toffen. 565,
Vorrichtunv zum E inslJr itz ell VOll flüssigem lrn-nu st off Ier am l: r -n
Flii sigke iten in Verhr -n uungsk ruft mnsr-h iuvu. Öfen I \. dgl. 6 14.
c) iJr IIrl:rf""kralt " I'"" rh i 11e1/.
Dampfcutwickl eT. 505.
Klasse 47, Maschinenelemente.
a) Fe, t/ 1{" II "tr l/kt i/JluJteil r.
S"h nlllhennllltter sirhcrnng . 34.
h) f{nU8tr llH iplIstpil i ur 1Jr-lI' r './IIII Ij,' iiIJrrf ru './/I I1 Y.
Fiihrnug für Pleuelstau cu lagc r. 34.
Plcu elstaup' -nauord n una für Mehrzvlindt-riu nsr-hincn mit radia l g '-
stel ltcu Zyliudoru. 3<1..
I' olk-n luger. 83.
1irucklug r od er iihuliches Lager, bei dem rlie Druckrichtuug I1IU -
gekc h r t werdcn kllln. 183.
Kuge1küfig fiir <1 0 '1 ('Irc ih ige l'ugell ag,-r . 183.
Seh alt hebel für )101 Ofell. 183.
R iCl1Ischeiht, \'\ 'r üIl<1crhan-n I lnrdll1l.'ssers. 2 11,
Zahnrad, IJ('soll<l -rs für .Tlm -lIau fcl1'k Ilnd " riiuse hlo.e r; 'tri ,11\.'.
420.
Ringfi;TlnilIl's Spmlager. 470.
\ 'orrichtung zur Diimp fun g ae h 'ia ler Schwingung.lJt'wegungt'n IX'i
rotien:IllIt'1I \\'ell ell . 470 .
cl f{ /I j ' p{ II IIYCI/ . (,'plPllkr, UrPm-eu , ,'prrr- III. d ,'rhrtltll'rrk, .
l'up pl uJlg mi t 2 a ufeina ml,..r s itzendt' n h .-;<;en tern Illll! mit (hm I.
die b _'z 'lI te r \'l' ru rsflchte r Klemmwirkun~ . 183.
Sl.'1h t tii t ig wirk -nd' Knpphlng. 350,
S ich ert\ng für Seh a1tw('rkt zu m Sc hal1l'n von ~l angell. 350.
E lck roma gn ,·t i ehe }' t'ilJl1l1g kupplu ng fü r C lcieh - UII'! \\' 'eh 1-
s t ro m, 36 1.
HiehkraftreihulIl!:-;ku)lplulIg m it ill '! 'r .\eh '1Ie! ' ne ein 'illg 'w ! n
I. cwichtsh el Jt'!n. 420 .
\'orriehtllllg zum .\ Ilhalten \"I JIl .\ rb 'it m aschillen (hci"pi,I 'w 'i,'
_ 'l1httii t igl'n IJrul'kpressen ), Cbe r. etZlln!! 'n Il. dgl. 420 .
1"la t i, l'he l'up phlllg . 565.
d ) Ni' "" 11, Sr·i', I{lftr l/ /I . dyl ,
I lrehhare Kup pl ull g fü r 1Jrah ~sei le Il. dgl. 289.
Elasti. '('h~'r I' il'lIll'JI\'l'rhi n,lt-T. 289 .
Ricm mücker fü r (illell Trf'i lJri(-lIll'll mit Spa llllTolle. 289
Ce strickter 11l1'hrsehiehtigC'r TI' 'i hr ieml' n a us l'api ergar l1 . 565.
\ "'rfahren zu r l ~rz('u gul1g \'011 Treibr il'lIl ' 11 aus '1rikols to fT 51',5
, ) Srllll/ i ""orrirht/i '/lrJ' 11.
Sdllni('reinril'htung für \\ ·ell enmit . dmllll '111örmi t.'e l1 , um di. , \\.. 11
\'l 'rlauf,-n,kn Sehmi, rkaniil ' lI. 421 .
Sl'hmien'orriehtul1<1 fü r \ '('rbrel1ll1ll1gskraftl1la 1'11111' 1 l1I i d I' I
g(' l un~'.s \·or rich t nng. 47Q.
\ . 'Il' ill,)'l' SLillnit-rpul1lj l< ' mit F. ird rk llib u ulld 1!l1' r \ 111< I Ild m
Stl'uerkolh 'n. 505.
01- ot! 'r Sdllni -rka n lle mit hinridltull ' zum ~p I r~'n dc (JI-
Werkzeug ZUIll Ausschneid n der Siederohre aus den K esselböden.
241.
G windebohrer und Verfahr n zu desscn Herstellung. 290.
Verfahren zur Anbringung, 470. ~
• bkantmaschine mit verstellbaren Wangen. 579.
1\[a. chine ZUlU selbsttätigen Fräsen von p iralbohrern o. dgl. 579.
c) Arbeits cerlabren, Werkzell ge lind Vorricht unq en. ::;11 deren
J)urch/ührltny.
Verfahren zur Herstellung von Ei senhahnwageuräd ern au s 8tah1.241 .
\V rkzeug zum Bohren von Löchern in Xletnllplatr en für Siede -
rohre U . dgl. 241 .
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellu ng elektrisch gesellw'i l3te r
, R ohre von ~heb~ger Länge. 304.
\ erfahr n ZUlU Schneid en von M tallen m ittel Sauerst off unter Ver-
wendurig eines kohlenstoffhältigcn Bronnens s. insbesonde re von
•\zetyl n. 304.
\\'erkzeng zum Drehen und H obeln von .Ietall. Holz o. dgl. 304 .
Elek?,0111agu eti, ehe Aufspannvorri chtung. 470.
Vornchtuug zum Einspannen von Bohr~rn. 579.
Klasse 53. Nahrungsmittel.
a) Zuber eilung.
Verfahr n zum Ceruchlosmn chcn von dump fein )1ell1 ode r Cdrddc.
83.
b) K ou » rrieriuiq.
\\·rfahren zur I Ier st ollung von Trockenmilch . 184.
Klasse 57. Photographie.
1/) f'},y" ihdisrh er T / il.
1:l lIJtcJgraphie.)laga 7.inkanlera . 505.
~chndlk pi rapparnt , 579.
\ vrfuhrcu und Vorrichtung, Ulll ph otographische Aufnahmen ?U hc-
z~'lchn n. 579.
I'hotograph ischc Kopiervorrich t uug 6 14.
I'hotographischer Apparat für .\ roplane u. dgl. 672.
b) Chemisc her l' il.
Verfahren zur Übertragung von Farben tragende n K op ien auf ein
e'lnzlg ' , <las (;c samtbild aufn hmend s. m it einer diinncn
(;e.!atine·;;chicht i~herzog nes Blatt durch Farh t off übcrtragung
, /.)('1 genaue. tc I' Ilildd ckung. 83.
\ erfa hren zur Herst ellunq photographischer Bild er und . t zuuceu.304. .~.
" erf~hren z~u Herst ellune ein s photographisch n Abzuges in natiir-
liehen I' arben . 305.
Verfahr 11 zur Wiederg .wiunung photographi, eher Fixicrmittel . 579 .
Klasse 58. Pressen.
/I) 1n it FUi.osigkeit,.drt/rk.
Skll,·rtJUgS .in richt ung fiir gokuppel c Akkuuiul ntorou . 421.
b) oli ne Flii ss iykeit sdr llrk .
g ' 7. ·u tt·rp re. S mit mehreren R 'ze n t rtI . 36 1.
Klasse 59. Pumpen und andere Flüssigkeitshebewerke.
/I) K ol ben " .1/e/lih r /l /l [l Il/ll [l { II , F I II / r l n eh /"il:{/I.
l'lllllpc mit Y'r än<! rbnr 'r Fiinlermenge' 1 i gl· ichhl ·ibe nde r Huh ·
zahl. 34. '
l'umpenaula ' l'. 305.
I'0lbcnpUl1l1X' nut llreh schid )('r km·rtln". 42 I.
:-;ällre}>lIInpe. 421. . • -
") UI//lall/lnd/' j'l//II pell (Se Me/ulrr-. f\(/!I '/l / . II /11 ! il /I 11. d:!l,) .
I:II1l1P mit <!lIrch ,iuL'1I E . 'zcuh I' I ,\\·(",t '11 kn 'i, 'lIo! 'I~ I';:olhen . ' 84 '
:-;<'hleud ' rp umpe für :-;iinTt'1I 11. d"l. PHi . i~k it '11. i ll~hl'~on<l 'I':
Schwerd :lure. O~ . .
e) 1', r childf/II .If t/hu<!/ II li/li l! , I" /I 1"'" [,Iii 'iyL-cil l/l . 1/"il
I rhiip/ /1), rh . Sch öl' frd.l . r 11"1/ " IrrI~ / /"/11 ./1 1/ 11.<11'.
E I 'l' 0 JuW p ump ~ für Flii i~keitt-II. 184.
\ ' rf :lhnm zlIm Ir, 1" 11 '011 I:lii i ,kdllll Cl. d .1. Pli' I .. 1I1:,:];..,1>l' ''-
• wirklllW. 36 1.
,', "nJl.'I~lo e J'um!,,,,. 505.
,. plO.lonslHlIIljll. lIIit E. l' lo iCln IIl1d 1)fl\,·kk.l JllIl1'!'. 672.
XL
Verfahren der Herstellung eine r elastischen Radbereifun g aus
tieri ehe r F a er. 305.
Federndes Rad . 505.
Klasse 65. Schiffbau und Seewesen.
c) • clti//8I1 u' r ii..tltn g. . iqnnl- und Reltll llg,w 'c8en z ur Sr«.
Vorrichtung zum Öffne n und Schließ en von Sch ottüren auf Schiff en
durch Fliissigkeitsdruck. 672.
Vorrichtung zur Ermittlung von Lecks zhä de n der Schiffswnud .özz.
e) Besondere kr ieqstechnische E inr ichtungen.
Stoßzünder für .clbs t fahrcndc Torpedos . 24 I.
Ziindvorrichtung für Seeminen. 36 1.
Klasse 75. Soda und die übrige chemische Großindustrie.
a ) • clureje l , • chll'e/eldiox yd un d S chu-eiele üure . S al zs-iure,
äu ren des • t ickstojle« lind deren al:e, Kohlensiiure.
Turmsystem zur H erst ellung von Schwefelsäure. 35.
Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung chcmisch~r Reak -
tionen unter Benützung durch magnetische Einwirkung aus-
cebreitetcr elektrischer Lichtbogen. -24 1.
Verfahren zur Darstellung von •~atriu lllhydrosu l fit. 241.
Elektrisch er Li chtbogenofen mit magneti sch ausge bre iteter Flamm
242.
Verfahren zur Oberfüh rung nitroser Gase in kon zentrierte Salpet er-
säure. 242 .
Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung de r H altbarkeit von
Elektroden fiir lan ge LIchtbogen, besonder s von Graphitelek-
trodcn. 305 .
Y rfahren und Ofen zur Gewinnung von Schwefel durch Destillation
aus feinkörnig m Rohst offe. 579.
b) Kohlensä ure u.n d Ät zalka lien, Am mou iak, ZYl/n " Fcrrozsjou-
und Rhodan cerbisui iinqcn;
Ofen zur Herstellung von Kalkstickstoff . 242 .
c) Chlora lkali- Elektro lyse.
Verfahren zur Herstellung von ~Iagnesit-Elektrodcn für elck tro-
lytische Zwecke . 305.
Klasse 77. Sport, Spiele, Volksbelustigung, Luftschiffahrt.
d) L lI/ tschiffa h1'1.
Flugzeug. 35.
Tragfiä eheugerippe. 35.
Flugzeug. 83.
Bonibenabwurfvorrichtnng für Luftfahrzeuge. 305 .
Einrichtung an Kriegsflugzeugen zur Erzielung eines )Iaschillell -
gcwchrfcucrs in der Flugrichtung. 361.
Anordnung von Maschinengewehren auf Flugzeugen. 361.
Klasse 80. Tonwaren, Stein- und Zementindustrie.
d) Kun ststeine tel eniiec lier T eil) und deren Dekorat ion.
Verfahren zur Herst ellung farbig gelllusterter Kunststeine. 35.
\'erfahren zur Herstellung von prö :en ' te ilIen . 184.
\ "('rfahren zur H erst llung ,'on Isoherplatten. 242. .
\'orhcreit uugs" erfahre n zur Her ·tellung VO!1 Ka1k.:;nnd~un~tst 'm-
7.iegd n u. dgl. durch \\Ta. serda mp f und K ohl ensaur 'emwlrkung.
505.
V rfahren zur IlerstelhUlg " on Kun"t tein eIl. 506.
c) Jlörtel II lld Jlörll[bI'lldem itt el ..""tl drrren lJrr.~/ellll ny (c ll1-
mi8cher T eil) , /leb 'l ~L phalt morlel, Ei. l11lsta. phalt .
\\'rfuhren zur Herstellung "Oll was 'erbcs t iind igclll PortlandzemC'Jlt
unter Yen\'endullg von G!ps ul~d Gcrbsäurdösl~ngell. 305 . .
\ 'erfahren zur IIerst ' llung eme r K altl:lasur a uf haustoff~n . 1Jl S '
hesondere Beton, Sand ·teiu . '1'011. )lauerwerk 11. dgl. 361.
\\'rfahTl'1l zur Her. t ,lIullg YOIl StamI?fas?ha lt. 36 1.
\ 'erfahrell zur Erhöhung der FestigkeIt bltuminö r Stoff\' . 506.
\ 'erfahren zur Ikrstelluilg VOll .\sphaltllla.-tix aus natiirlich~'lIl I'oh -
asp ha lt . 579 .
\\'r fahren ZIJr Aufhereitung " Oll . tz ka lk. 579 .
\ 't'rfahr~'nl\ur Her;;t Ihm : vou syntheti. chcllI .\ -pha lt k.1lks t >itl. 579.
\ 'erf:lhren zur lIer teilung wa.. n licht 'r I"iirper, wie St ra Bell , \\' g' ,
Urikctt·. Wänd... ))('ckell u . d.'1. 579 .
\ 'erfahren znr ;\[ör td g.." inuung <lurch Brenn eu VOJl I )oIOlllit. 672.
Klass 60. Regler für Kr aftmaschinen.I: '('hnlgs~'inrieht 1111 ' . 421 .
:-ih' l1 '1'\"'1 t 'l 't \ ' .. . . k . k I I I l' I
, ,I I 1111 0 ... t 'lIlTl1l1g Inr uult ..,· I \\ I" '111 ( I)"' 1',111 I .. 1('
FI' I
J
kcuh I' fHr I 'raftllla.-dJiJll'lI, 57
Il' I r,l ft 1',,"1< r , I 72.
Klass 63. Wagenb u , F hrräd r und Motorfahrzeuge .
n) H"d 1111,[ NI/d /l //. II
, I " ~ i h 1'01<1 mit . h UT''', u!k'lll'd"(' 104
Klasse 82. Trocknerei und Schleudermaschinen
(für allgemeine Zwecke).
1/) 'I'r /J ('kt ll l"/J r r i d ,f Il IlY( 1I ,,1111 -I'lr/uhr(11.
Trodwc r. 83.
))r eh1>nr('r ) !e ..,.,,,r1wlk r für \\ 'al 7.eJlt roekn~· r. 242.
Trock eJlH'rfahn'n in T rOtk 'Jlt ro llJlllel n m it In1l\'nt rullJIllel. 57'1.
l/) ,'chle 11/[' l' 1161/ ·cI ,. 11 11.
G . d l\\ lIld igk ·it '!JC"r 'Ill'r für " 'hl '\Illern. 30 I .
x~
Klasse 84. Wasser- und Grundbau.
Absturzhoden unterhalb von Stauwehren. 184.Dmingrabenbagger . 361. ,Antriebsvorrichtung für Haupt- und. -eben-\\ a~~rahschl~J130rganc.insbesondere für Tore und Lmlaufkanalahschlusse von Schleusen.421.
Plattenfönniger Eisenoctonpfahl. 421. ,Verfahren zur Entwässerung von Baugruben unter" asser. 421.Schuh für Holzpflöcke oder -piloten. 506 .
K lasse 85 . W asser , W asserleitu ng und Kanalisation .
c) 11'IlsserrPilliY'II'!/ (für Trink-, .\' 111: - 11 IId ..I/)I1'"""er) ""ßuFilter.
Verfahren zum Reinigen von Flüssigkeiten. 579 .
Klas se 87. W erkzeuge und Geräte, nicht besonders genannte.
Steuerung an Pre ß1uft werkzeugen . 83.
:'-luttcrnschliissd. 305.
Klasse 88. Wasser - und Windkraftmaschinen.
Il) T'vrbi nen; WIl. .«rrriidrr, • tromkrott maschiue» lind W" ", r-
sii IIlpnnut chin en,
(msteuerung für Druckwa rkraftma. ch in n und Fliissi rkeits-pumpen. 35.
. . .Lnufschaufelregelung für schnellauf -n rle Krci -lm nsrh incn mit Leu-
vorrichtung. 184.
Rege1ungsvornchtung für \\'a. scr t u rb inen n eh :'-Ia ßgal ' 11 '. "'a. 'r-
staudes. 184.
\\"a . serturbincnanlag -. 184 .
Anordnung zur Ableitung von !-.i"l\IHISchw -m mgut a u. \\'a ' -rk rn l t-
werken. 305.
Leitvorrichtung fiir Krei: -hu n: chin .n . 305.
Vorrichtung zur Erzielung .iner schwiugungslo. -u Reg ·Iung vonKraftmaschinen. in. besondere Wa: serturbinen. durch hydrau-lische. mitt elbar wirkende Ccschwindi zk it r gl ·r. 305.Vereinigte Preß. trahl-, Cn'm.- und, ·aug. trahltl1rbiul' . 361 .
Regelungsvorrichtung fiir Turbinen nach Pat , • 'r. 45.179. 470 .
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